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Р е а л і з а ц і я поставленної мети — навчити студентів — май-
бутніх фах івц ів —культурі мовлення . Нове бачення ролі мови 
в ж и т т і л ю д и н и , с о ц і а л і з а ц і я особистості , с а м о р е а л і з а ц і я і 
с а м о в д о с к о н а л е н н я л ю д и н и д о п о м а г а ю т ь в р і ш е н н і п и т а н ь 
к а р ' є р и і приватного ж и т т я . 
Ф о р м у в а н н я м о в л е н н є в и х у м і н ь і к у л ь т у р и м о в л е н н я у 
в и щ и х навчальних з а к л а д а х здійснюється на з а н я т т я х з прак-
т и к и іноземної мови, під час л е к ц і й з психолого-педагогічних 
д и с ц и п л і н , що є своєр ідною п ідготовкою до профес ійно ї ді-
яльност і . 
Процес формування у студентів професійних мовленнєвих 
умінь є с к л а д н и м , д и н а м і ч н и м , т р и в а л и м і багатогранним, а 
к і н ц е в и й його результат — досягнення максимально можливо-
го р і вня сформованості мовленнєвої к у л ь т у р и . 
Д Е Я К І П И Т А Н Н Я Ф О Р М У В А Н Н Я Е Л Е К Т Р О Н Н О Г О 
Н А В Ч А Л Ь Н О Г О С Е Р Е Д О В И Щ А В Н З 
Пасмор Н.П., канд. пед. наук 
Р о з в и т о к і н ф о р м а ц і й н о г о с у с п і л ь с т в а , в п р о в а д ж е н н я 
к о м п ' ю т е р н и х т е х н о л о г і й суттєво в п л и в а ю т ь на модерніза -
ц ію всіх сфер д іяльност і . З о к р е м а , я к і с н а система п ідготовки 
фахівців вимагає пошуку засобів, нових методик і ефективних 
технологій освітньої д іяльності , що є пріоритетом Болонського 
процесу. 
У к о н т е к с т і в д о с к о н а л е н н я з м і с т у о с в і т и в а ж л и в и м 
в б а ч а є т ь с я с т и м у л ю в а н н я п е в н и х к о р е к ц і й у п р о ц е с і ін-
ф о р м а ц і й н о г о з а б е з п е ч е н н я н а в ч а л ь н о ї роботи , з а с н о в а н о ї 
на в и к о р и с т а н н і к о м п ' ю т е р н и х т е х н о л о г і й . У п е р ш у чергу , 
йдеться про необхідність ф о р м у в а н н я адекватного інформа-
ц і й н о - о с в і т н ь о г о с е р е д о в и щ а , о р і є н т о в а н о г о на о т р и м а н н я 
я к і с н и х з н а н ь , розвиток творчих здібностей та ї х н ю адапта-
ц ію до потреб сусп ільства . 
Серед особливостей ф о р м у в а н н я такого і н ф о р м а ц і й н о г о 
середовища, на н а ш у д у м к у , м о ж е стати і н ф о р м а т и з а ц і я всіх 
сфер д іяльност і вузу, з а п р о в а д ж е н н я к о м п ' ю т е р н и х техноло-
г ій , розробка електронної навчальної продукці ї , ф о р м у в а н н я 
в і р т у а л ь н и х б ібл іотек , р о з в и т о к е л е к т р о н н о г о н а в ч а н н я та 
і н ф о р м а ц і й н и х ресурсних центр ів тощо. 
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З о г л я д у на д о м і н у в а н н я і н ф о р м а ц і й н и х п р о ц е с і в і н д и -
в ідуальної т р а є к т о р і ї н а д а н н я з н а н ь , р о з в и т к у т в о р ч и х м о ж -
л и в о с т е й с т у д е н т і в , в и к л а д а ч і в , і вс іх т и х , х т о з а б е з п е ч у є 
н а в ч а л ь н и й процес , с к л а д о в и м и і н ф о р м а ц і й н о г о осв ітнього 
простору м а ю т ь стати в и с о к о я к і с н і нові н а в ч а л ь н і п р о д у к т и , 
е л е к т р о н н і п і д р у ч н и к и , н а в ч а л ь н і п о с і б н и к и , б а н к и з а в д а н ь 
д л я п р а к т и ч н и х з а н я т ь , п р о б л е м н о - о р і є н т о в а н і б а з и , я к і 
передбачають і н т е р а к т и в н і процеси н а в ч а н н я . 
О с к і л ь к и сучасн і е л е к т р о н н і н а в ч а л ь н і п р о д у к т и м а ю т ь 
стати базовим елементом електронного навчального середови-
щ а , вони по сут і в ідбивають с т р у к т у р у та і н т е р а к т и в н у фор-
му в к а з а н о г о е л е к т р о н н о г о ресурсу , з а б е з п е ч у ю т ь н а в ч а н н я 
студентів за і н д и в і д у а л ь н и м и та о п т и м а л ь н и м и п р о г р а м а м и , 
н а д а ю т ь б а з о в у і д о д а т к о в у п р о ф і л ь н у і н ф о р м а ц і ю за допо-
могою: 
а) п о в н и х т е к с т і в л е к ц і й з м о ж л и в и м в и к о р и с т а н н я м ві-
део /ауд іо м а т е р і а л і в ; 
б) д о к у м е н т і в до п р а к т и ч н и х і с е м і н а р с ь к и х з а н я т ь : за-
вдань д л я с а м о к о н т р о л ю студент ів , тестів т о щ о ; 
в) в і д е о / а у д і о м а т е р і а л і в до р о з д і л у , с у д о в и х з а с і д а н ь , 
р о з г л я д у судових справ , 
г) у з а г а л ь н ю ю ч и х т а б л и ц ь і схем; 
д) п е р е л і к у м а т е р і а л і в д л я додаткового о п р а ц ю в а н н я ; 
е) баз д а н и х законодавства за т е м а т и к о ю м о д у л я ; 
є) банк ів д а н и х к н и г , статей тощо. 
В у м о в а х і н ф о р м а т и з а ц і ї с у ч а с н о г о вузу е л е к т р о н н і на-
в ч а л ь н і п р о д у к т и , я к п р а в и л о , ф о р м у ю т ь осв і тн ій п о р т а л , а 
с а м е в і д н о в л е н е д и с к р е т н е о с в і т н є с е р е д о в и щ е , ч і т к о зорі -
є н т о в а н е та а д а п т о в а н е на р е а л і з а ц і ю н а в ч а л ь н и х п р о е к т і в . 
І н ф о р м а ц і й н и й п о р т а л з ч а с о м м а є стати д о м і н а н т о ю у ході 
в п р о в а д ж е н н я й ефективного в и к о р и с т а н н я е л е к т р о н н и х на-
в ч а л ь н и х к о м п л е к с і в , а в т о м а т и з о в а н и х б і б л і о т е к та і н ш и х 
і н ф о р м а ц і й н и х продукт ів . 
Кр ім того, у л о к а л ь н і й м е р е ж і освітнього п о р т а л у вузу ар-
х і т е к т у р а та ф о р м а т р о з т а ш у в а н н я е л е к т р о н н и х н а в ч а л ь н и х 
к у р с і в м а ю т ь з а б е з п е ч и т и д о с т у п н і с т ь , с п е ц и ф і ч н у систему 
у п р а в л і н н я , к о н т р о л ю і т р е н і н г у , а т а к о ж с т в о р и т и з р у ч н і 
у м о в и д л я в и к о р и с т а н н я , р о з в и т к у н а в и ч о к самост ійно ї на-
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в ч а л ь н о ї д і я л ь н о с т і й у м і н ь д о к у м е н т а л ь н о г о і фактографіч-
ного п о ш у к у . 
О д н а к повнота й е ф е к т и в н і с т ь і н ф о р м а ц і й н о г о забезпе-
ч е н н я осв і тнього с е р е д о в и щ а , о т ж е й н а в ч а л ь н о г о процесу, 
в и м а г а є і н о в а т и в н о с т і у п о є д н а н н і р і з н и х сфер навчально-
і н ф о р м а ц і й н о ї роботи к а ф е д р , ц е н т р і в , б ібл іотек . Саме це є 
в а ж л и в и м і н ф о р м а ц і й н и м а с п е к т о м ефективност і електрон-
н о г о н а в ч а л ь н о г о с е р е д о в и щ а , у м о в о ю г а р м о н і й н о ї адап-
т а ц і ї і в и к о р и с т а н н я д е я к и х о р г а н і з а ц і й н о - м е т о д и ч н и х та 
і н ф о р м а ц і й н о - т е х н о л о г і ч н и х заход ів , щ о , власне, сприятиме 
р е а л ь н о м у с т в о р е н н ю є д и н о г о і н ф о р м а ц і й н о г о середовища , 
я к е м а є з а б е з п е ч и т и нов і осв і тн і я к о с т і на основі інтегру-
в а н н я с у ч а с н и х т е х н о л о г і й у схему т р а д и ц і й н о ї п ідготовки 
ф а х і в ц і в . 
П р и ц ь о м у п р і о р и т е т н е і н ф о р м а ц і й н е ф о р м у в а н н я освіт-
нього с е р е д о в и щ а п е р е д б а ч а є , н а с а м п е р е д , і н ф о р м а т и з а ц і ю 
всіх сфер н а в ч а л ь н о ї д і я л ь н о с т і , р о з в и т о к інформаційно-ко-
м у н і к а ц і й н о ї і н ф р а с т р у к т у р и вузу на основі з а п р о в а д ж е н н я 
к о м п ' ю т е р н и х с и с т е м , а в т о м а т и з а ц і ю п р о ц е с і в с т в о р е н н я 
е л е к т р о н н и х к а т а л о г і в , к о д и ф і к а ц і й н и х нормативно-право-
в и х баз , з а с т о с у в а н н я і н т е л е к т у а л ь н и х і н ф о р м а ц і й н и х тех-
н о л о г і й т о щ о . З а з н а ч е н і п р о ц е с и з н а ч н о у р і з н о м а н і т н ю ю т ь 
систему і н ф о р м а ц і й н и х ресурсів , п о к р а щ у ю т ь продуктивність 
о т р и м а н н я необхідної і н ф о р м а ц і ї , п і д в и щ у ю т ь ефективн ість 
р е з у л ь т а т і в н а в ч а л ь н о ї д і я л ь н о с т і в ц і л о м у . 
О т ж е , з у р а х у в а н н я м о с о б л и в о с т е й р е а л ь н о г о р о з в и т к у 
п р о ц е с і в і н ф о р м а т и з а ц і ї , я к і в и з н а ч а ю т ь с я з р о с т а н н я м ін-
ф о р м а ц і й н о - к о м у н і к а т и в н о г о в п л и в у , інформаційно -освітнє 
середовище необхідно, на н а ш у д у м к у , розглядати я к новітній 
і н ф о р м а ц і й н о - к о м у н і к а ц і й н и й простір . Ц ільове п р и з н а ч е н н я 
т а к о г о с е р е д о в и щ а є п і д в и щ е н н я я к о с т і н а в ч а л ь н о ї роботи 
ч е р е з в і д б и т т я в а ж л и в и х о р г а н і з а ц і й н о - т е х н о л о г і ч н и х та 
н а в ч а л ь н о - м е т о д и ч н и х х а р а к т е р и с т и к новац ійно ї д і яльност і 
вузу . Ц е стосується н а с а м п е р е д : 
1) послідовної інформатизац і ї всіх сфер навчальної роботи, 
створення і постійного вдосконалення автоматизованого біблі-
отечного к о м п л е к с у , к о м п ' ю т е р и з а ц і ї робочих місць ; 
2) ф о р м у в а н н я е ф е к т и в н о ї системи о р г а н і з а ц і ї і н ф о р м а -
ції — відомостей про первинні документи , їхнє місцезнаходжен-
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ня з а д л я оперативного доступу до л о к а л ь н и х , рег іональних , 
нац іональних і світових інформац ійних ресурсів профільного 
змісту; 
3) створення оптимальних умов організаці ї цілого спектру 
і н ф о р м а ц і й н и х ресурсів, їхнє з б е р е ж е н н я й ефективне вико-
р и с т а н н я в процесі н а в ч а л ь н и х к о м у н і к а ц і й ; 
4) п і д г о т о в к и нового п о к о л і н н я п і д р у ч н и к і в , р о з р о б к и 
і з а п р о в а д ж е н н я к а ф е д р а л ь н и х е л е к т р о н н и х н а в ч а л ь н и х 
курс ів ; 
5) ф о р м у в а н н я специфічного оперативного інтегрованого 
с х о в и щ а мета даних та м у л ь т и м е д і й н и х засобів; 
6) розвитку інформаційно-корпоративно ї взаємоді ї , взає-
мообміну і доставки інформаці ї ; 
7) селекція міжнародного досвіду вищої освіти, адаптуван-
ня його до особливостей нац іональної освітньої ш к о л и . 
П е р е в а г а Е Н С , щ о б а з у є т ь с я на с ф о р м у л ь о в а н и х в и щ е 
ч и н н и к а х , полягає у широт і й повноті охоплення навчального 
матеріалу, гнучкості й оперативності його подачі , можливост і 
в р а х у в а н н я і н д и в і д у а л ь н и х зд ібностей с у б ' є к т а н а в ч а л ь н о ї 
д іяльності , ефективності автоматизованого контролю набутих 
знань , ум інь та навичок . 
В И В Ч Е Н Н Я Т Е Р М І Н О Л Е К С И К И - Ш Л Я Х 
ДО З Б А Г А Ч Е Н Н Я ІНОЗЕМНОГО Л Е К С И Ч Н О Г О 
З А П А С У Ф А Х І В Ц І В - М Е Д И К І В Н А Е Т А П І 
П І С Л Я Д И П Л О М Н О Ї ОСВІТИ 
Петрова О.Б., канд. філол. наук 
Р о з ш и р е н н я л е к с и ч н о г о з а п а с у є о д н и м із з н а ч н и х 
а с п е к т і в н а в ч а н н я іноземно ї мови . Я к п р а в и л о , в м е т о д и ц і 
в и к л а д а н н я н а й б і л ь ш у у в а г у з в е р т а ю т ь на способи форму-
в а н н я л е к с и ч н и х н а в и ч о к , я к і п е р е д б а ч а ю т ь п р о х о д ж е н н я 
п е в н и х етап ів ( с е м а н т и з а ц і ї л е к с и ч н и х о д и н и ц ь , автомати-
зац і ї л е к с и ч н и х о д и н и ц ь та п о д а л ь ш о г о у д о с к о н а л е н н я лек -
с и ч н и х н а в и ч о к ) . Я к в ідомо, ц е н т р а л ь н о ю л а н к о ю в ц ь о м у 
є а в т о м а т и з а ц і я , я к а разом із с е м а н т и з а ц і є ю в і д б у в а є т ь с я 
на д о т е к с т о в о м у е т а п і , а п о д а л ь ш е в д о с к о н а л е н н я н а б у т и х 
лексичних навичок - на текстовому й п іслятекстовому етапах 
[1 :133] . На етапі в д о с к о н а л е н н я з н а н ь , ут ім , щ е одним в а ж -
